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THE EFFECT OF DEBT DEFAULT, GROWTH, FINANCIAL CONDITION  
AND AUDIT OPINION OF PRIOR YEAR OF  
GOING CONCERN AUDIT OPINION 
 
Irene Roselina Tinambunan 
STIE Perbanas Surabaya 
E – mail : 2015310623@students.perbanas.ac.id  
ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to examine the effect of debt default, growth, 
financial condition, audit opinions of prior year of the acceptance of going concern 
in the manufacturing firms listed on Indonesia Stock Exchange in 2013 – 2018. 
Samples are determined by purposive sampling method with total samples are 564 
manufacturing firms listed on Indonesia Stock Exchange in 2013 – 2018.  This study 
employs the logistic regression to analyze the effect of independent variables on the 
dependent variable. The result show that the financial condition have a negative and 
significant effect on the acceptance of going concern opinion and opinions of prior 
years have a positive and significant effect on the acceptance of going concern 
opinion. On the other hand, debt default and growth do not have significant effect on 
the acceptance of going concern opinion. 
 
Keywords : Going Concern Audit Opinion, Debt Default, Growth, Financial 







PENGARUH DEBT DEFAULT, GROWTH, KONDISI KEUANGAN DAN 
OPINI AUDIT SEBELUMNYA TERHADAP  
OPINI AUDIT GOING CONCERN 
 
Irene Roselina Tinambunan 
STIE Perbanas Surabaya 
E – mail : 2015310623@students.perbanas.ac.id  
ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh debt default, 
growth, kondisi keuangan dan opini audit tahun sebelumnya terhadap opini audit 
going concern di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2013 - 2018. Sampel ditentukan dengan metode purposive sampling dengan 
total sampel sebanyak 564 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2013 - 2018. Penelitian ini menggunakan regresi logistik untuk 
menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap opini audit going concern dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap opini audit going concern. Berbeda dengan variabel 
debt default dan growth tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit going 
concern. 
 
Kata kunci : Opini Audit Going Concern, Debt Default, Growth, Kondisi   
Keuangan dan Opini Audit Tahun Sebelumnya.  
 
